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ABSTRAK
 
Artikel ini membincangkan kegemilangan umat Islam sepanjang sejarah 
ketamadunan, kejatuhan dan bagaimana ia harus bangkit kembali. Islam 
pernah di saat kegemilangannya menguasai pelbagai wilayah termasuklah 
Eropah, Afrika dan Asia. Kemasukan Islam ke Andalus sebagai contoh, telah 
membuka ruang kepada kecemerlangan tamadun Barat hari ini. Banyak ilmu-
ilmu hasil penemuan orang Islam dikembangkan di Barat. Namun, sudah 
hampir satu abad kejatuhan kerajaan Islam terakhir, Turki Utmaniyyah, 
kegemilangan Islam hanya tersemat pada bahan-bahan bacaan sahaja tanpa 
dapat dilihat dengan fizikal. Umat Islam seharusnya belajar dari sejarah lalu 
untuk kembali bangkit mencorak kehidupan dunia. Dalam konteks Malaysia, 
penulis menganggap dokongan kerajaan untuk membentuk masyarakat 
gemilang melalui pendekatan Hadhari harus dilihat sebagai sesuatu yang 
positif untuk mengembalikan kegemilangan silam. Artikel ini merujuk kepada 
beberapa penulisan sarjana dalam mewacanakan Hadhari dan ia cuba 
membentuk beberapa gagasan baru sebagai pemerkasaan dalam memugar 
kegemilangan umat. 
Kata Kunci: Hadhari, tamadun Islam, Malaysia
   
ABSTRACT
This article discusses the triumph of Islam in history and civilization, the 
collapse of Muslim’s empire and how it should come to success again. Islam 
during its golden days has ruled over various parts of the world including 
Europe, Africa and Asia. The emergence of Islam in Andalusia for instance, 
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has contributed to the peak of current Western civilization. Knowledge and 
findings of Muslims were taken into and developed in Europe. However, nearly 
a century now after the end of Islamic caliphate, Ottoman, the triumph of Islam 
is only can be found in books, not in reality. Muslims should learn from the past 
to restore the pride and come back in contributing to the world. In the context of 
Malaysia, the author believes that government’s passion and support to create 
a civil society with the approach of Hadhari should be regarded as positive 
move to regain Muslims past achievement. This article refers to several writing 
and ideas of scholars in discussing Hadhari and it tries to contribute ideas in 
striving for the excellence of ummah.   
      
Keywords: Hadhari, Islamic civilization, Malaysia
PENDAHULUAN
Umat Islam pernah berada di puncak kegemilangan ketamadunan dengan 
kombinasi kecemerlangan yang dicapai di Timur dan Barat. Di sebelah timur, 
kemajuan yang dicapai di Kufah, Baghdad dan Damsyik menjadi titik tolak 
ke arah melonjakkan tamadun Islam. Manakala di sebelah barat, kejayaan 
menguasai Sicily telah membuka mata dunia. Manakala kejayaan yang dicapai 
di Andalusia tidak dapat ditandingi pada waktu tersebut oleh kuasa-kuasa 
Eropah yang lain. Penguasaan Islam ke atas blok timur dan barat itu seakan 
menunjukkan kekuatan dan menjelmakan keizzahan umat Islam lampau 
sehingga mereka dijadikan contoh dalam pembinaan tamadun barat.  
 Kejayaan umat Islam tersebut tidak bertahan lama, terutama di sebelah barat. 
Ia mengundang rasa iri barat lalu berusaha untuk merampas kembali tanah barat 
dari kekuasaan Islam. Kejayaan yang dicapai telah menggamit kedatangan 
tentera musuh yang merancang dari awal iaitu semenjak penguasaan Islam di 
Andalusia. Bibit-bibit kelemahan pemerintahan kerajaan Islam dan kewujudan 
wilayah-wilayah kecil di Andalusia hanya menjadi asbab yang dicari bagi 
melegalisasikan rampasan semula oleh pihak Kristian ke atas wilayah Asbania 
tersebut. 
 Pencapaian masa lampau oleh umat Islam membanggakan dunia sehingga 
ke hari ini. Hampir 14 abad Islam menguasai pentas dunia. Pembangunan yang 
dicapai dalam aspek keilmuan, senibina, sains, teknologi dan sebagainya tidak 
dapat ditandingi pada waktu tersebut oleh sebarang kuasa luar. Ini menunjukkan 
bahawa pemerintah Islam tidak pernah melupakan aspek pembangunan, malah 
ia adalah salah satu dari aspek penting dalam pembinaan tamadun. 
 Pada zaman kini, perlumbaan ketamadunan semakin sengit. Sejarah moden 
menyaksikan pertembungan perang dingin antara blok timur dan barat, di 
mana ia telah memberi kemenangan kepada blok barat. Oleh kerana blok 
barat mendominasi dunia, sasaran baru perlu diwujudkan oleh mereka untuk 
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menguasai dunia. Lalu secara tidak langsung Islam dan umatnya menjadi 
sasaran terutama setelah peristiwa 11 September 2001 yang menjadi sejarah 
hitam bagi kuasa besar ‘unipolar’ dunia iaitu Amerika Syarikat (Mahmood 
Zuhdi Ab Majid 2006). Ini ditambah apabila sekutu terkanan Amerika Syarikat 
iaitu Britain turut menjadi sasaran dalam peristiwa 7 Julai 2005 di mana kota 
London gempar dengan beberapa siri letupan tube (keretapi bawah tanah) dan 
bas.  
 Rentetan peristiwa hitam tersebut, umat Islam menjadi sasaran walaupun 
barat cuba menafikan mereka anti Islam dan menyatakan mereka hanya 
menentang terrorism. Sebenarnya, inilah fenomena yang sering diungkapkan 
oleh para sarjana iaitu Islamofobia (takut kepada Islam) yang bertambah 
meluas dalam dunia barat moden. Demikian, melalui proses globalisasi yang 
diwar-warkan ketika ini, barat melihat bahawa umat Islam perlu dikawal 
dan dikuasai sepenuhnya (Faraj 2004). Keadaan ini kerana pada pandangan 
mereka blok Islam mempunyai ketumbukan dan potensi besar untuk membina 
tamadun moden dan kembali menguasai dunia seperti yang berlaku pada abad 
ke 7 Masihi hingga awal abad ke 20 Masihi. 
 Pendekatan baru telah diambil di Malaysia, bertujuan antara lain untuk 
merubah persepsi negatif barat terhadap Islam. Pendekatan Islam sebagai 
Din Hadari1 telah diangkat sebagai wajah Islam dalam konteks semasa yang 
mungkin dilihat lebih moderate dan diperjuangkan oleh golongan pemimpin 
negara yang berpendidikan dan menguasai asas Islam (Muhamad Kamil Ab 
Majid 2006). Pendekatan moderate ini dilihat amat penting untuk mengelakkan 
penjajahan bentuk baru Amerika Syarikat dan sekutunya yang disedari tidak 
mampu untuk ditangani oleh negara-negara Islam dari sudut persenjataan dan 
peperangan terbuka (Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid & Wan Adli Wan 
Ramli 2006). Pun begitu, ia harus dipastikan sesuatu pendekatan itu bebas dari 
acuan yang dikehendaki barat demi menjaga kesucian Islam yang asli.  
 Oleh yang demikian, tidak hairanlah beberapa penulis barat cuba untuk 
menggambarkan bahawa blok Islam sebagai suatu kuasa yang tidak boleh 
dipandang remeh. Ada juga yang meramalkan akan berlaku pertembungan 
ketamadunan antara Islam dan barat (Huntington 1997). Tidak kurang juga yang 
cuba memberi gambaran negatif kepada Islam dengan mengaitkannya dengan 
agama pedang dan agama teroris. Ini semua tidak lain hanya satu helah yang 
ingin membendung kebangkitan baru dunia Islam dalam membina, menguasai, 
mewarnai dan mencorak tamadun dunia. Walaupun kini Islam kelihatan bukan 
lagi kuasa utama dunia, tetapi ia tetap menjadi faktor penentu kepada polisi-
polisi negara kuasa besar dunia. 
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MENYINGKAP ERTI TAMADUN DAN 
MAKNA HADHARI
Bagi melihat kegemilangan Islam sepanjang sejarah peradaban dan ketamadunan 
ini, ada baiknya bertolak dengan melihat pengertian tamadun itu sendiri. Ibn 
Manzur (1997) dalam Lisan al-Arab menggunakan istilah madaniah, tamadun 
dan hadarah bagi menggambarkan erti tamadun. Ibn Khaldun (1990) dalam 
kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun telah mengemukakan istilah umran dan 
hadarah bagi memberi definisi tamadun sebagai beberapa keadaan dan peristiwa 
biasa yang melebihi dari patut, terbit dari peristiwa-peristiwa pembangunan. 
Tamadun mungkin bertambah dengan bertambahnya kemajuan. Tetapi, ia 
masih perlu berteraskan kemanusiaan. Syed Naquib al-Attas (1977) dalam 
bukunya Islam Fahaman Agama Dan Asas Akhlak mendefinisikan tamadun 
sebagai keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai 
taraf tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. 
 Pendapat yang diberikan oleh beberapa orang tokoh di atas dalam tulisan 
mereka lebih menjurus kepada pembangunan yang seimbang antara tuntutan 
di dunia dan juga tuntutan di akhirat. Maka agama memainkan peranan yang 
utama dalam membentuk sesuatu tamadun yang kuat dari sudut dalaman 
dan luarannya. Manakala perspektif tamadun dari kaca mata sarjana barat 
lebih terarah kepada pembangunan berbentuk material tanpa campur tangan 
agama. Hal ini disebabkan fahaman sekular yang telah merebak dan meresapi 
pemikiran kebanyakan sarjana barat yang mengetepikan urusan agama dalam 
soal-soal pembangunan dan agama sekadar amalan di gereja dan rumah ibadat 
sahaja. 
 Arnold Toynbee (1972) dalam bukunya A Study of History mendefinisikan 
tamadun sebagai sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota. 
Beliau menambah, tamadun juga ialah satu kumpulan pemikiran dari 
pelbagai manifestasi, orientasi yang berterusan, satu gaya kebudayaan yang 
bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusasteraan, agama dan 
moral. Darcy Riberio dalam bukunya The Civilised Society mendefinisikan 
tamadun adalah puncak pencapaian sesuatu masyarakat dalam proses kemajuan 
(Muhamad Iqbal Abideen 2006). Hornby dan Parnwell (1972) pula dalam 
kamus mereka The Progressive English Dictionary mendefinisikan tamadun 
sebagai meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada 
kemajuan dalam bidang ilmu, sains, teknologi, politik, moral dan sebagainya.
 Menyorot kepada sejarah kegemilangan beberapa tamadun dunia pada 
zaman lampau, telah terdapat Tamadun Arab, Tamadun Mesir, Tamadun Barat, 
Tamadun Yunani, Tamadun Parsi, Tamadun Rom, Tamadun Mesopotamia, 
Tamadun Cina, Tamadun India, bahkan Tamadun Melayu itu sendiri telah 
mengalami saat-saat kegemilangannya pada suatu ketika, namun begitu, 
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kegemilangan yang dikecapi tidak bertahan sehingga ke hari ini (Universiti 
Malaya 2004). Sesetengah sarjana menggunakan perkataan peradaban sebagai 
merujuk kepada tamadun. Ini kerana terjemahan perkataan hadarah (Saliba 
1978) atau civilization ke dalam Bahasa Indonesia telah diterjemahkan sebagai 
peradaban dan sivilisasi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990; 
Sirajuddin Zar 2006). 
 Perkataan Hadhari  dikaitkan dengan tamadun dan pada banyak penulisan, 
ia dikaitkan dengan peradaban. Ini tidak menjadi suatu permasalahan besar 
kerana ia merujuk kepada tamadun juga. Istilah Hadhari yang dipopularkan 
di Malaysia, bukanlah satu istilah yang baru wujud dalam kamus Islam. Ia 
telah digunakan oleh ramai para sarjana sebelum ini yang merujuk kepada 
pembangunan tamadun itu sendiri. Dari sudut etimologi (bahasa) perkataan 
Hadhari berasal dari perkataan Arab ‘ha-da-ra’ yang membawa maksud 
bertamadun, hidup di kota atau dalam pengertian yang lebih luas juga diertikan 
sebagai peradaban/tamadun (civilization) (Faisal @ Ahmad Faisal Abdul 
Hamid & Wan Adli Wan Ramli 2006). Perkataan Hadhari yang diambil dari 
erti ketamadunan dan ketinggian peradaban kemudian dinisbahkan kepada 
Islam adalah bermaksud menggambarkan manifestasi ajaran Islam yang 
suci itu dalam perlakuan umat Islam yang tinggi hasil dari penghayatan dan 
pemahaman yang betul dengan konsep dan ajaran fundamental Islam. 
 Bagi Mohamad Abu Bakar (2006), ‘Islam Hadhari’ sebagai satu konsep 
lahir berlatarbelakangkan perkembangan Islam sebagai satu budaya dan 
Islam sebagai satu peradaban. Beliau mengemukakan satu tanggapan 
menarik di mana kemunculan istilah dan gagasan ini tidak dapat dipisahkan 
daripada persekitaran politik dalam negeri dan antarabangsa; pembugarannya 
mengambil kira gagasan ‘Negara Islam’ yang telah diketengahkan oleh PAS 
dan sensitiviti bukan-Melayu terhadap perlaksanaan syariah, dan kebimbangan 
barat dan beberapa negara jiran khasnya terhadap gejala fundamentalisme, 
radikalisme dan terorisme yang dihubungkaitkan dengan penganut Islam… 
wajah Islam cuba disolekkan dengan deskripsi moderate dan progresif supaya 
ia tidak diterima buruk oleh barat dan negara penyokongnya. Beliau mendapati 
pendekatan dan istilah ini “mengungkap beberapa prinsip yang memberi ruang 
kepada pembugaran Islam sebagai peradaban, tetapi pada masa yang sama, 
tanpa keazaman politik dan komitmen berterusan, ia boleh menjadi suatu ubat 
pelali yang menyebabkan kehidupan Islam kekal pada tahap asalnya”. 
 Dalam konteks memahami penisbahan Hadhari kepada Islam, ia perlu 
difahami dalam kerangka yang lebih luas. Ia tidak bermakna satu agama baru 
seperti dipertegaskan sendiri oleh Perdana Menteri ke-5 selaku ketua kerajaan 
yang mempeloporinya.2 Ini kerana sebagai seorang Muslim sudah tentu 
difahami bahawa Islam itu sudah lengkap dengan pernyataan jelas al-Qur’an 
yang bermaksud: “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, 
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dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku redai Islam itu jadi 
agama bagimu”. Dalam melihat kepada persoalan yang timbul ini, Muhammad 
Kamil (2006) menegaskan bahawa sebenarnya, sifat yang disandarkan kepada 
Islam adalah merujuk kepada kecenderungan (al-naz’ah) umat Islam dalam 
pendekatan dan penekanan, bukannya nas baru bagi agama atau ajaran wahyu 
Islam itu sendiri. Beliau menyimpulkan sedemikian sambil turut merujuk 
kepada ulasan mengenai bentuk-bentuk Islam yang wujud dalam sejarah Islam 
oleh sarjana Muslim, Abd al-Hamid Abu Sulayman (1994), bekas Rektor ke-2 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.  
 
RINGKASAN KETAMADUNAN ZAMAN 
RASULULLAH SAW
Pada umumnya, tamadun manusia telah wujud semenjak Nabi Adam a.s dicipta 
oleh Allah s.w.t. Perkara utama yang diberikan kepada Nabi Adam adalah ilmu 
pengetahuan yang tidak dapat ditandingi oleh ilmu para malaikat (al-Baqarah 
2: 31-32). Ilmu inilah asas kecemerlangan ummah dan paksi kepada kekuatan 
Islam. Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w, satu ciri terpenting pembinaan 
tamadun manusia yang dicapai ketika itu ialah pembentukan Madinah sebagai 
pusat ilmu (Sabri Mohamad Sharif 2008) dan elemen perpaduan antara kaum 
yang wujud secara praktikal. Sejarah Islam memperlihatkan Madinah telah 
menjadi satu pusat yang penting dalam penyebaran ilmu ke segenap pelusuk 
yang boleh dicapai ketika itu. Ini termasuklah ke segenap daerah al-Jazirah, 
al-Sham, Iraq, Euthopia dan Mesir. 
 Dari aspek perpaduan, ia dapat dilihat ketika mana Nabi Muhammad 
s.a.w membuat satu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah dalam 
mendirikan sebuah negara yang menjadi pelindung kepada rakyat. Piagam 
yang mengandungi 47 Fasal tersebut diiktiraf sebagai model bertulis yang 
pertama wujud dalam dunia (Hamidullah 1975). Kandungan piagam tersebut 
secara ringkas adalah seperti berikut (Abdul Rahman Abdullah 2007):
1. Kaum Yahudi hendaklah hidup berdamai dengan kaum Muslimin; kedua 
belah pihak bebas mengamalkan ajaran masing-masing.
2. Kaum Muslimin dan Yahudi wajib mempertahankan kota Madinah dari 
serangan musuh dan bekerjasama melawan sesiapa sahaja yang memerangi 
mereka.
3. Perdamaian dengan pihak lain hendaklah mendapat persetujuan kedua-dua 
belah pihak.
4. Sesiapa yang tinggal di luar kota Madinah akan dilindungi kecuali orang 
yang zalim dan bersalah.
5. Sekiranya timbul perselisihan antara kaum Yahudi dan Muslim maka 
penyelesaiannya hendaklah dirujuk kepada Allah (al-Kitab) dan Rasul di 
mana Rasulullah s.a.w adalah pemimpin umum penduduk Madinah. 
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 Berdasarkan kepada sirah ini, dapat disimpulkan bahawa elemen ilmu 
merupakan dasar kepada pembinaan masyarakat yang bertamadun. Manakala 
perpaduan antara kaum adalah manifestasi daripada kejayaan negara Islam 
Madinah dalam memberi perlindungan kepada semua rakyat tidak kira agama, 
bangsa mahupun warna kulit. Praktik para anbiya’ ini menjadi dorongan dan 
contoh kepada umat Islam untuk terus mencetuskan tamadun yang gemilang 
seperti saat penguasaan Islam terhadap wilayah-wilayah dunia di timur dan 
barat.
KEGEMILANGAN KETAMADUNAN ISLAM 
SEPANJANG SEJARAH
Aspek-aspek ketamadunan dari zaman para anbiya’ diwarisi oleh umat Islam 
pasca kenabian - nubuwwah. Di zaman para khulafa’ al-Rasyidin, kepentingan 
ilmu terus dibudayakan. Sehinggalah di zaman pemerintahan Umayyah 
dan Abasiyyah, di mana umat Islam berada di kemuncak pengetahuan dan 
mencipta sejarah ketamadunan yang tinggi. Ia berterusan sehinggalah zaman 
pemerintahan Islam berakhir selepas kejatuhan khilafah Turki Uthmaniyyah 
secara total pada tahun 1924M. 
 Umat Islam saat kegemilangan berjaya mencetuskan satu revolusi ilmu yang 
menjadi subjek kajian barat. Ini terutama pada zaman penguasaan Islam di barat 
melalui penguasaan ke atas Andalusia dan juga kecemerlangan saintis Islam di 
timur yang berpusat di Baghdad. Ada beberapa contoh yang relevan dengan reka 
cipta, kreativiti dan inovasi umat terdahulu dalam menghasilkan teori, model 
dan juga alatan serba canggih ketika itu. Bidang-bidang yang pernah dikuasai 
oleh umat Islam termasuklah Fizik, Astronomi, Kimia, Matematik, Perubatan, 
Geografi, Ilmu Pelayaran dan Sains. Ini ditambah dengan penguasaan mereka 
dalam bidang Falsafah dan Pemikiran Islam.   
 Tokoh yang terlibat dalam mengembangkan sains di antaranya Jabir 
bin Hayan al-Kufi, seorang tokoh kimia Islam yang hidup pada kurun ke 8 
Masehi; al-Khawarizmi (m. 840M), seorang tokoh dalam bidang Falak, 
Geografi dan Matematik yang hidup pada kurun ke 9 Masehi di mana beliau 
yang bertanggungjawab mempertemukan dan mengadaptasi matematik Yunani 
dan India; al-Batani (m. 929M) merupakan tokoh ilmu falak Islam; al-Razi 
(m. 1023M) dan Ibn Sina (m. 1037M) adalah tokoh perubatan tersohor; al-
Hasan ibn Haitham (m. 1020M) seorang ilmuan dalam bidang ilmu tabii; 
Omar Khayyam yang hidup pada kurun ke 12 Masehi terkenal dalam bidang 
Matematik. Penemuan ilmu oleh pakar-pakar Islam ini telah memberi kesan 
kepada dunia dan tersebar secara berperingkat-peringkat ke barat dan timur. 
Penemuan ilmu-ilmu ini merupakan dapatan baru dan tidak pernah ditemui 
oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelum mereka atau sezaman dengan mereka 
(Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim 2008). 
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 Abu Ali Hasan al-Haitham yang juga dikenali sebagai Alhazen di barat, 
merupakan Bapa Optik Moden. Beliau merupakan pakar fizik dan perubatan 
yang terunggul melalui sumbangan terhadap kaedah optik dan saintifik. Abu 
Ali Hasan dilahirkan pada 965 Masehi di Basrah dan mendapat pendidikan di 
Basrah dan Baghdad. Abu Ali Hasan juga merupakan manusia pertama yang 
memperincikan secara tepat pelbagai bahagian mata dan memberi penjelasan 
saintifik mengenai proses penglihatan. Beliau menyangkal teori penglihatan 
Ptolemy dan Euclid yang menyebut bahawa mata menghantar sinaran visual 
kepada objek yang dilihat. Menurutnya, sinaran berasal dalam objek yang 
dilihat dan bukan dalam mata. Manakala dalam bukunya Mizan al-Hikmah, 
beliau membincangkan mengenai fizik iaitu ketumpatan atmosfera dan 
menghasilkan hubungan antara atmosfera dan ketinggian (Ali Abdullah al-
Daffa’ 1977; Hakim M Said 1991).
 Inilah yang menjadi kebanggaan umat Islam lampau sehingga mereka 
diiktiraf sebagai pencetus kepada tamadun barat moden. Kecemerlangan tamadun 
Islam yang terpahat dalam sejarah ini sebenarnya memerlukan pembangunan 
modal insan bagi memastikan kesinambungan dapat diteruskan. Pusat-pusat 
pendidikan, ilmu dan kemahiran seumpama ini perlu diperbanyakkan demi 
melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang bukan sahaja 
dari aspek kemahiran yang diperoleh, tetapi juga dari sudut akhlaknya terjaga, 
budi yang mencerminkan masyarakat timur diadun dengan akidah yang utuh 
dan syariat yang jelas. 
 Adalah wajar untuk ditekankan bahawa pencapaian ini menunjukkan 
Islam tidak menyisihkan pembangunan, malah ia adalah satu kriteria yang 
penting dalam kehidupan manusia sama ada pembangunan dari aspek dalaman 
mahupun luaran. Aspek dalaman merujuk kepada peningkatan keimanan, 
ketakwaan, kerohanian, amal ibadat, kesihatan diri dan sebagainya. Manakala 
aspek luaran, berkait dengan penampilan, ekonomi, alam sekitar, komunikasi, 
sistem politik yang baik dan material sekeliling yang dapat memberi sesuatu 
yang berfaedah kepadanya (Mohd Roslan Mohd Nor 2009a). 
 Apa yang cuba digarap di sini ialah gambaran bagaimana tokoh-tokoh 
utama muncul suatu ketika dahulu. Ringkasnya, Islam pernah melahirkan ramai 
ilmuwan dalam pelbagai bidang seperti Ibnu Sina tokoh serba boleh, al-Biruni 
tokoh pelbagai bidang, Ibnu al-Nafis seorang pakar perubatan yang memiliki 
pengetahuan yang luas, al-Buzjani pakar geometri, Ibnu Yunus pakar ilmu 
astronomi, al-Battani pakar ilmu falak, Ibnu Bajjah seorang doktor, sasterawan 
dan pemuzik agong, Nasiruddin al-Tusi sarjana dan ahli politik, al-Karkhi pakar 
matematik, Abbas al-Qanas pencipta kapal terbang, al-Khawarizmi pengasas 
ilmu algebra, Ibnu Khaldun pengasas ilmu kemasyarakatan, al-Farabi tokoh 
falsafah dan ramai lagi.
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TAMADUN ISLAM PENCETUS KEGEMILANGAN 
TAMADUN BARAT
Kegemilangan tamadun Islam telah membantu mewujudkan tamadun barat 
sehingga mereka dianggap sebagai blok paling maju dalam dunia hari ini. 
Sebelum berlaku proses pemindahan ilmu dari tamadun Islam ke tamadun 
barat, masyarakat Eropah berada pada zaman kegelapan (Mohd Roslan Mohd 
Nor 2009b), mundur dalam segala aspek kehidupan dan berada pada tahap 
paling rendah dari sudut ilmu dan intelek (Wan Fuad Wan Hassan 1996). 
Pemerintahan barat dikuasai oleh golongan barbarian yang biadap dan tidak 
bertamadun (Azam Hamzah 1986). Malah barat ketika itu berada dalam 
keadaan jahiliah (Lombard 1975). 
 Kebanyakan sejarawan berpendapat bahawa beberapa wilayah menjadi 
pemangkin kepada kemasukan ilmu-ilmu Islam ke barat iaitu Andalusia, 
Sicily, Itali dan Constantinople. Ini kerana Islam pernah menguasai Sicily 
dan sebahagian Itali selama 200 tahun, dari tahun 840M hingga 1060M. 
Constantinople pula mula dikuasai Islam pada tahun 1096M (Lombard 
1975). Manakala Andalusia memainkan peranan yang paling penting kerana 
ia banyak menyumbang kepada tamadun barat. Sebagai contoh, pada abad 
ke 12M, orang-orang Eropah bertumpu ke Sepanyol untuk mencari ilmu 
khususnya dalam bidang matematik, astronomi, astrologi dan perubatan kerana 
disitulah terletaknya gedung ilmu. Dari Sepanyol inilah ilmu-ilmu Islam telah 
berkembang ke Lorraine, Jerman, Eropah Tengah dan England pada akhir abad 
ke 13M (Wan Fuad Wan Hassan 1996).   
 Baitul Hikmah yang dibangunkan dengan tradisi perpustakaan dan ilmu 
yang amat menakjubkan menjadi kebanggaan umat. Ini ditambah apabila zaman 
Abbasiyyah muncul sebagai zaman yang menampilkan keunggulan tradisi sains 
dan matematik yang mengagumkan dunia. Andalusia menjadi tempat rujukan 
ilmu dan para ilmuwan tertumpu ke situ untuk menggali khazanah ini. Dalam 
hal ini, barat sepatutnya berasa terhutang budi kepada tamadun Islam.
 Ramai di kalangan masyarakat barat melihat Islam di Andalusia sebagai 
agama yang bertamadun. Darinya lahir ilmuan terbilang dalam berbagai 
bidang. Karya-karya mereka diterjemahkan ke bahasa orang-orang barat 
iaitu bahasa Latin dan Ibrani dan ilmunya diambil untuk dijadikan sandaran 
dalam membangun ilmu-ilmu falsafah, astronomi, sains, perubatan, geografi, 
matematik, muzik dan sebagainya. Kegemilangan ilmu ini terus dimanfaatkan 
oleh barat sehingga mereka berjaya membina tamadun secara mandiri.
 Mengapa mereka (barat) itu maju? Berdasarkan apa yang diungkapkan 
sejarawan seperti di atas, mereka mempunyai sikap bersungguh-sungguh suatu 
ketika dahulu dalam mencari ilmu. Barat tidak melihat kecemerlangan umat 
Islam begitu sahaja, tetapi mereka berusaha memindahkan ilmu-ilmu tersebut 
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ke Eropah melalui pelbagai cara. Perpindahan ilmu ini berlaku kerana kegigihan 
orang-orang barat dalam menterjemah atau membawa pulang khazanah yang 
mereka perolehi daripada pakar-pakar Islam. Antara penterjemah dan ilmuwan 
barat yang tersohor membawa pulang ilmu Islam ke Eropah ialah Adelard Bath 
(1090-1150M), Constantine Africa (1017-1087M), Herman Carinthia, Robert 
Chester (1110-1160M), Michael Scot (1175-1235M) dan Moses Farachi (m. 
1285M) (Wan Fuad Wan Hassan 1996). 
 Penulis melihat golongan ini mengambil iktibar dari kesungguhan umat 
Islam dalam melonjak ilmu pengetahuan. Gerakan penterjemahan juga penting 
di dalam Islam yang telah memperlihatkan wujudnya pusat-pusat ilmu yang 
menjana keilmuan Greek dan ia menjadi pemangkin aktiviti ilmu di Baghdad 
pada zaman kegemilangan Islam (Rahim Kaviani 2010).
KEUNIKAN DAN CIRI-CIRI UNGGUL 
TAMADUN ISLAM
Tamadun yang unggul mempunyai asas-asas tersendiri. Sepanjang sejarah 
pemerintahan Islam, semenjak dari zaman Rasulullah s.a.w, Khalifah al-
Rasyidin, Umayyah, Abasiyyah sehingga berakhirnya pemerintahan Islam 
di bawah kerajaan Turki Uthmaniyyah, ada beberapa ciri unik yang boleh 
dijadikan iktibar. Jika ditinjau dari aspek sejarah, antara ciri utama yang 
diberikan penekanan, pada hemat penulis adalah:
1. Keunggulan ilmu pengetahuan. Ini tidak dapat dipisahkan jika hasrat serius 
membangunkan tamadun ingin dilaksanakan. Sejarah Islam menunjukkan 
bahawa kota-kota besar yang masyhur adalah disebabkan kegiatan keilmuan 
mereka yang berjalan dengan rancak.
2. Kestabilan dalam negara melalui hubungan antara kaum. Keharmonian 
kaum dan toleransi telah ditekankan semenjak zaman Rasulullah s.a.w, 
dan dipraktikkan dengan sempurna pada zaman Khalifah al-Rasyidin. Ia 
juga dipraktikkan ketika umat Islam menguasai wilayah-wilayah al-Sham 
seperti Bayt al-Maqdis berdasarkan dokumen al-Uhda al-Umariyyah yang 
dikeluarkan oleh Saidina Umar kepada penduduk Islam dan bukan Islam 
(Abd al-Fattah El-Awaisi 2007; Maher Abu-Munshar 2007). Sikap ini juga 
dapat dilihat ketika Islam menguasai wilayah di barat seperti Andalusia 
sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada semua kaum Islam mahupun 
Yahudi oleh Abdul Rahman III.
3. Kestabilan pemerintahan dan pentadbiran politik. Tanpa kestabilan politik 
dan pemerintahan, pasti keunggulan tamadun Islam tidak akan bertahan 
lama dan ia akan berkubur dengan kelemahan kepimpinan. Kestabilan ini 
menjadi kebanggaan umat, walaupun berlaku beberapa konflik dalaman 
sehingga tertubuh beberapa kerajaan kecil yang memerintah wilayah-
wilayah tertentu sepanjang sejarah Islam. Kewujudan kerajaan-kerajaan 
kecil tidak melemahkan walaupun ada jua kesan yang tidak boleh dielak 
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seperti kewujudan kerajaan Mamluk yang memberontak daripada 
kekangan Ayyubid. Namun, denai itu terpaksa jua dihadapi dan hasilnya ia 
terus menguatkan pemerintahan Islam secara keseluruhannya sehinggalah 
khilafah Islamiyyah berpindah ke tangan kerajaan Turki Uthmaniyyah.
4. Kekuatan pertahanan sehingga berjaya menyekat negara dari diserang 
pihak musuh. Kekuatan pertahanan yang ada berjaya mengekalkan khilafah 
Islamiyyah sehingga tahun 1924M, iaitu berakhir kira-kira 85 tahun lalu. 
Jelas, ketika Salahuddin al-Ayyubi menawan kembali kota Bayt al-Maqdis 
daripada tentera salib (Maher Abu-Munshar 2007) telah membuktikan 
bahawa kekuatan pertahanan dan ketenteraan adalah aspek penting dalam 
dunia hari ini. Pada zaman moden ini, nampak agak mustahil bagi negara-
negara Islam untuk menandingi barat dari segi persenjataan. Ini sebenarnya 
menuntut umat Islam untuk kembali menguasai ilmu-ilmu persenjataan ini 
di samping menguasai satu lagi aspek peperangan moden iaitu teknologi 
dan alam siber. 
IKTIBAR KEMUNDURAN TAMADUN ISLAM
Tamadun Islam yang telah melalui zaman gemilang telah mengalami zaman 
kemunduran disebabkan oleh beberapa masalah yang melanda. Punca-punca 
dan sebab-sebab kemunduran dan kejatuhan empayar Islam yang agung ini 
sehingga berlaku penjajahan ke atas wilayah-wilayah Islam seperti Palestin 
dan lain-lain, boleh dijadikan iktibar dan tidak diulang kembali kesilapan 
yang sama di masa kini dan masa depan (Mohd Roslan Mohd Nor 2009b). 
Antaranya:
1. Kelemahan kepimpinan - tiada succession plan atau pelan peralihan kuasa. 
Ini berlaku kerana tiada mekanisma dalam mencari pengganti yang layak 
untuk meneruskan pemerintahan di mana kebanyakan mereka mewariskan 
kepimpinan kepada anak beranak atau ahli keluarga.
2. Perebutan jawatan - ini terjadi apabila tiada pelan peralihan kuasa 
dipersetujui sehinggalah pemimpin yang memerintah meninggal dunia dan 
dikalangan yang hidup terpaksa menentukan siapa pengganti yang terbaik. 
Ini menyebabkan berlaku perebutan sehingga menjejaskan pemerintahan 
wilayah yang ditadbir oleh Islam.
3. Tiada kesatuan di kalangan umat Islam. Ini dapat dilihat terutama di awal 
abad ke 18-20M di mana berlaku pergolakan di kalangan masyarakat Arab 
di al-Jazirah yang tidak mahu mengiktiraf kerajaan Turki Uthmaniyyah. 
Syarif Husain berjaya membentuk sebuah negara yang bebas dari pengaruh 
Turki Uthmaniyyah di al-Jazirah dan dikenali sebagai Saudi Arabia. Tetapi 
beliau akhirnya dibuang negeri ke Jordan, dan mengasaskan sebuah negara 
baru dengan sokongan British iaitu Kerajaan Bani Hashim Jordan - The 
Hashimite Kingdom of Jordan (Baxter & Akbarzadeh 2009). Faktor yang 
sama juga dapat disimpulkan dengan apa yang berlaku sebelum Andalusia 
jatuh sepenuhnya ke tangan Kristian pada tahun 1492M. Tiada kesatuan, 
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sehingga pemerintah Granada terakhir dari kalangan Muslim telah 
bekerjasama dengan pihak Kristian dalam menentang musuhnya semata-
mata untuk mendapatkan kuasa, tetapi akhirnya terpaksa tunduk dan 
menyerahkan Granada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sebagai 
kos yang terpaksa dibayar atas pertolongan yang diberikan oleh pihak 
Kristian. 
4. Ekonomi yang lemah - ini dapat dilihat dengan jelas umpamanya di 
penghujung pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyyah yang mana mereka 
terpaksa menanggung hutang yang dipinjam dari bank-bank Eropah. Ini 
telah menjadi salah satu punca sehingga kerajaan Turki Uthmaniyyah tidak 
dapat bertahan sehingga mereka terpaksa melepaskan wilayah yang pernah 
dikuasai umat Islam seperti Palestin, Syria dan Jordan ke tangan penjajah 
(Mohd Roslan Mohd Nor 2010). 
5. Kemewahan yang melampau - ini dapat dilihat dari teguran Ibn Khaldun 
bahawa kemewahan yang tidak sepatutnya dikalangan pemimpin itu 
akan menjadikan rakyat tidak lagi dapat memberi kepercayaan kepada 
pemerintahan mereka.
6. Tiada kesepakatan (wehdatul fikri dan wehdatul amal) dalam mentadbir 
wilayah yang dikuasai sehingga wujud perbezaan pemerintahan antara 
satu-wilayah dengan wilayah yang lain. Perbezaan fikrah yang wujud 
dikalangan mereka banyak membawa keruntuhan dan kurang usaha untuk 
bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati. 
7. Sunnatullah yang telah berlaku ke atas kegemilangan yang dibina oleh umat 
Islam. Ia terangkum dalam kitaran sejarah seperti yang digambarkan oleh 
Ibn Khaldun iaitu sesuatu yang berada dipuncak, apabila tiba waktunya 
akan runtuh disebabkan oleh faktor-faktor yang membantu keruntuhan itu 
(Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim & Norhayati Hamzah 2007).
 
MELESTARI TAMADUN MALAYSIA MELALUI 
PEMBENTUKAN MUJTAMA’ HADHARI
Bagi negara kita Malaysia, hasrat membantu mengembalikan kegemilangan 
tamadun Islam cuba dipugar dengan penumpuan kepada membentuk ciri-ciri 
masyarakat bertamadun (mujtama’ Hadhari) berteraskan agama Islam yang 
telah digariskan oleh kerajaan melalui perjuangan pemartabatan Islam Hadhari. 
Membentuk masyarakat yang bertamadun, berdaya saing dan bercirikan 
masyarakat maju, strategi pembentukan mujtama’ Hadhari mesti dirungkai 
untuk diperhalusi dan dibina kekuatan baru bagi merealisasikan cita-cita ini. 
 Oleh kerana pendekatan Hadhari adalah suatu usaha pembaharuan dalam 
masyarakat yang dicorakkan oleh kerajaan memerintah, sudah tentu ia menuntut 
kepada suatu amal bersama dalam mencapai matlamat yang digariskan. 
Membina masyarakat mestilah bermula dengan membina modal insan, kerana 
manusia itu merupakan unsur paling utama masyarakat. Mahmood Zuhdi 
(2006) menegaskan bahawa: 
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 Penegasan ke atas membina manusia yang dilakukan ini sudah menjadi 
bahan perbincangan oleh tokoh ilmuwan zaman kegemilangan Andalusia 
iaitu Ibn Khaldun. Beliau banyak menghuraikan manusia sebagai unsur 
utama peradaban (Ibn Khaldun 1990). Manusia boleh menyumbang kepada 
keunggulan tamadun dengan sumbangan idea-idea berkesan, kerja dan usaha 
yang bernilai serta harta yang ditukarkan menjadi modal. Justeru, penekanan 
kepada pembangunan modal insan merupakan suatu yang tidak harus dipandang 
ringan. Modal insan yang cemerlang akan mencorak dan membentuk minda 
manusia ke arah mencapai kegemilangan. Ia akan menjadi momentum, aset 
dan juga nilai tambah kepada negara. 
 Dalam usaha mencapai taraf masyarakat bertamadun atau mujtama’ Hadhari, 
10 prinsip pernah digariskan oleh kerajaan memerintah di bawah kepimpinan 
Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi sebagai wahana mencapai matlamat itu. 
Antara prinsip asas yang terkandung dalam agenda besar ini terkandung di 
dalam 10 tonggak utama yang telah dikemukakan, iaitu:
1. Keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi
2. Kerajaan adil dan beramanah
3. Rakyat berjiwa merdeka
4. Penguasaan ilmu pengetahuan
5. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
6. Kehidupan berkualiti
7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita 
8. Keutuhan budaya dan moral 
9. Pemeliharaan alam semula jadi
10. Kekuatan pertahanan
 
 Jika ditinjau dari aspek sejarah kegemilangan umat Islam, 10 tonggak 
ini sebenarnya begitu signifikan dan penting dalam menjamin keutuhan 
tamadun yang dibina. Perkara ini terbukti umpamanya mengenai penguasaan 
ilmu pengetahuan itu tidak dapat dinafikan bahawa umat Islam memang 
terkehadapan dalam hal ini. Kewujudan pusat-pusat ilmu, Baitul Hikmah di 
Baghdad dan banyak perpustakaan di wilayah yang dikuasai Islam sama ada di 
timur atau barat membuktikan kecemerlangan itu. Di Cordoba misalnya, pada 
abad ke 10M terdapat 70 buah perpustakaan yang salah satunya dilaporkan 
mengandungi 500,000 manuskrip/kitab pelbagai bidang ilmu. Jumlah 70 
Tonggak utama dalam pendekatan hadhari ialah manusia 
dan ummah. Ini beerti bahwa berjaya atau gagalnya sesuatu 
usaha pembaharuan itu perlu dilihat melalui keadaan manusia 
dan ummah itu sendiri sehubungan dengan usaha-usaha 
berkenaan. Apakah mereka telah mencapai suatu kedudukan 
yang lebih baik dari segi kemampuan untuk melakukan sesuatu 
ke arah pembinaan tamadun? 
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perpustakaan untuk hanya sebuah bandar ini menunjukkan ia memang 
masyarakat yang cintakan ilmu. Sebuah negeri yang maju di Malaysia iaitu 
Negeri Selangor masa kini hanya mempunyai 1 perpustakaan awam di setiap 
daerah (Zamri Shapik & Rumaizi Ahmad 2009). Demikian apa yang boleh 
diperhati dan dibuat perbandingan kini.  
 Kecintaan kepada ilmu dan penghasilan kitab-kitab begitu pesat. Ini dapat 
dilihat apabila tentera Tatar menawan kota Baghdad, dikatakan bahawa banyak 
kitab-kitab telah dicampak ke dalam sungai Dajlah sehingga airnya bertukar 
menjadi hitam kerana dipenuhi oleh kepekatan dakwat dari kitab-kitab tersebut. 
Ini sebagai indikator mudah dalam menilai pencapaian dalam bidang keilmuan 
yang telah diungguli oleh umat Islam. Dalam hal pembelaan kumpulan minoriti 
dan wanita juga sebenarnya sudah lama berlaku dan sudah lama mereka dibela 
oleh Islam. Kedatangan Islam pada awalnya telah merubah persepsi masyarakat 
jahiliyah bahawa anak-anak perempuan itu tidak membawa sebarang sial dalam 
keluarga. Islam membebaskan wanita dari fahaman songsang tersebut. 
 Dalam menggapai puncak tamadun, wanita turut berperanan sehingga 
mereka ini dianggap sebagai modal insan utama dalam kegemilangan tamadun 
Islam. Nama-nama wanita agung dalam Islam seperti Asma’, Nusaibah, Aisyah 
dan sebagainya telah membuktikan bahawa wanita mempunyai peranan yang 
besar. Di Andalusia pula, wanita tidak ketinggalan dalam memartabatkan ilmu 
sehingga ada antara mereka yang menjadi penyalin karya-karya agung dan 
ada yang bertugas di gedung-gedung ilmu. Antara mereka terdapat 44 orang 
terlibat dalam puisi, 22 orang sebagai sasterawan, 11 orang sebagai setiausaha, 
4 orang penyalin manuskrip, 3 orang sebagai pakar leksikografi, 2 orang pakar 
tatabahasa (nahu) dan 16 orang pakar qiraat. Selain itu, 6 orang di dalam 
bidang hadith, 8 orang sebagai zahid (sufi), 6 orang pakar fiqh, 4 orang dalam 
bidang sejarah, 4 orang dalam bidang aritmetik, seorang mengajar teologi dan 
seorang dalam bidang undang-undang pusaka (Izziyah Suryani Arshad et al. 
2002; Maznah Ibrahim & Indriaty Ismail 2008).  
 Bagi kita, penekanan kepada 10 tonggak Hadhari dilihat boleh memperkasa 
modal insan untuk mengembalikan kegemilangan Tamadun Islam tersebut.
MEMUGAR MUJTAMA’ HADHARI 
GEMILANG ABAD KE-21
Tanggapan terhadap pelaksanaan pendekatan Hadhari di Malaysia mendapat 
reaksi yang positif dari kebanyakan negara dunia. Ismail Ibrahim menyatakan 
bahawa ramai dikalangan pembesar luar negara, Islam dan bukan Islam, 
merasa kagum dengan penonjolan konsep ini dan perlaksanaannya di negara 
kita, “kerana mereka selama ini telah dapat menyaksikan kesungguhan kita 
menghayati Islam di negara berbilang agama ini dengan penghayatan yang 
terbuka, moderate, dinamik, praktikal dan bertamadun tanpa melupakan nilai-
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nilai kerohanian dan moral yang menjadi teras agama kita” (Ismail Ibrahim 
2006). Bagi sesetengah ahli politik di Malaysia, mereka tidak menerima 
konsep ini kerana beranggapan ia adalah sesuatu yang baru. Ada kemungkinan 
ia untuk survival mereka demi mendapat sokongan rakyat.
 Jika diperhatikan kepada 10 tonggak Hadhari tersebut, sebenarnya ia sudah 
mampu melahirkan masyarakat yang bertamadun di negara ini. Apa yang perlu 
ialah perlaksanaannya diperhebatkan agar ia tidak menjadi dokumen rasmi 
semata-mata. Asas utama pembinaan negara yang dianggap sebagai negara 
Islam, sudah tentulah ia mesti meletakkan aspek Tauhid dan Iman sebagai 
tunjang. Keimanan ini akan membuka pintu-pintu barakah untuk sesebuah 
negara tersebut, berdasarkan firman Allah s.w.t: 
“Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa kepada 
Allah, nescaya Kami bukakan pintu-pintu keberkatan untuk 
mereka dari langit dan bumi.” 
                      (al-A’raf 7: 96)
 Dalam pada itu, al-Amiri (1968) yang dipetik oleh Muhamad Kamil 
pernah menegaskan ada 4 tonggak utama untuk membina tamadun (al-bina’ 
al-hadari) agar ia benar-benar memberi makna kepada kehidupan insani. 
Penegasan tersebut merangkumi aspek (al-Amiri 1968; Muhamad Kamil Ab 
Majid 2006):
1. Imaniyyah - akhlakiyyah
2. Keindahan aspek kesenian
3. Teknik pertukangan dan industri 
4. Kekuatan ilmu pengetahuan
 
 Sebagai tambahan, beberapa langkah sebenarnya boleh dan wajar ditekankan 
untuk melihat pembinaan tamadun dan masyarakat Hadhari yang gemilang 
di negara kita. Bagi melengkapkan langkah yang diperkenalkan oleh pihak 
kerajaan, perkara-perkara berikut boleh diambil dan dijadikan pertimbangan:
1. Wujudkan kesatuan dikalangan umat. Umat Islam di Malaysia, kecil atau 
besar, tua atau muda, perlu untuk membawa agenda kesatuan sebagai misi 
utama kehidupan. Kita mengiktiraf perbezaan dikalangan umat, kerana 
Rasulullah s.a.w pernah menyatakan perkara tersebut. Tetapi perbezaan 
yang ada tidak boleh dibiarkan sehingga memecahbelahkan umat. Kesatuan 
umat adalah penting dan sandarkan ia kepada al-Kitab dan al-Sunnah serta 
menghormati prinsip Rukunegara yang telah wujud semenjak tahun 1969 
dan juga penghormatan terhadap perlembagaan. Tema Maulidurrasul 
1430H serta tema bulan dakwah yang diperkenalkan kembali setelah 
hampir 30 tahun tidak dilaksanakan - Wahdah Pemangkin Khayra Ummah 
- mesti direnungi bersama dan dipugar usaha sedaya mungkin ke arah 
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merealisasikan cita-cita murni tersebut. Jika ini dapat dicapai, pasti negara 
ini akan menuju ke satu era baru dengan semangat jati diri Islam yang utuh 
untuk berjuang mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. 
2. Wujudkan budaya ilmu dan pemikiran kritis. Budaya ilmu yang wujud harus 
dijadikan contoh dalam mengembalikan kegemilangan Islam. Pastikan 
golongan muda tidak tercicir dalam pendidikan. Budayakan pemikiran 
kritis supaya modal insan yang lahir bukan sekadar pak turut tetapi mampu 
untuk mencetus idea-idea kudus untuk membangun negara.  
3. Tidak menghukum berdasarkan maklumat picisan. Ini suatu perkara yang 
perlu dielakkan kerana ia boleh merosakkan sistem masyarakat. Perang 
secara fitnah-memfitnah mesti ditiadakan. Dalam hal ini, al-Qur’an 
mengingatkan kita bahawa: Fitnah itu lebih dahsyat (akibatnya) daripada 
membunuh. Sebarang penghakiman rakyat mestilah berasaskan bukti, 
bukan semata tuduhan yang ingin menjatuhkan seseorang. 
4. Peranan politikus - politik yang sihat, bukan politik balas dendam, cantas 
mencantas, perkauman dan sebagainya. Masyarakat Malaysia pasti 
mendambakan ahli politik yang baik, jujur, ikhlas, tawadu’ dan mempunyai 
sifat-sifat mahmudah. Jika ditinjau dalam sejarah umat Islam umpamanya 
di Andalusia, pernah berlaku pergolakan politik sehingga mereka 
memerangi sesama sendiri disebabkan oleh hasad dengki dan sebagainya. 
Akhirnya berlaku perpecahan dan wujud wilayah-wilayah yang ditadbir 
oleh kerajaan-kerajaan kecil, dan malangnya ia telah menjadi momentum 
ke arah kejatuhan pemerintahan Islam di sana.  
5. Penghayatan dan pengamalan undang-undang - Demokrasi Berparlimen dan 
menghormati perlembagaan yang ada. Oleh kerana negara ini menggunakan 
undang-undang yang seumpama Westminster iaitu secara berparlimen, 
demokrasi sepatutnya berjalan seperti mana di Britain juga. Sebarang 
tindakan perlulah berlandaskan undang-undang dan jika melanggarnya, 
tidak ada seorang pun yang boleh terlepas dari penghukuman (no one is 
above the law).  
6. Peranan media dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. 
Media boleh berperanan sebagai medium penggalak kepada ilmu dan 
meninggikan moral manusia. Rata-rata dikalangan sarjana hari ini melihat 
bahawa terlalu banyak aspek hedonisme yang dibekalkan oleh media 
kepada umum. Hedonisme yang berlebihan sudah tentu akan merencat 
pembangunan tamadun malah boleh merosakkan muda-mudi yang menjadi 
modal insan terpenting dalam membina masa depan.
7. Pembangunan remaja dan belia – bimbingan ilmu, akhlak dan moral. 
Tenaga remaja dan belia tidak boleh disia-siakan. Masalah yang dihadapi 
oleh golongan ini mesti ditangani dengan serius. Golongan ini juga sering 
dikaitkan dengan masalah rempit atau menjadi ‘doktor’ tidak bertauliah. 
Adalah penting untuk memastikan mereka tidak terjebak dalam gejala 
kemaksiatan, pengkid, homoseksual, kelab malam, arak, pil, seks bebas 
dan sebagainya. Pengembelingan tenaga ke arah menyediakan alternatif 
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serta aktiviti yang pelbagai perlu dijadikan agenda nasional demi melihat 
masa depan negara yang sihat.
8. Kombinasi pembangunan material dan spiritual. Pada zaman kini, 
pembangunan menjadi kayu ukur kepada kemajuan sesebuah negara. 
Negara ini tidak terlepas dari aspek pembangunan. Ia agak ketara 
dapat dilihat di mana sepanjang tempoh 20 tahun yang lalu, negara kita 
mengalami pembangunan yang boleh dikatakan pesat dengan pembinaan 
beberapa monumen yang gah, moden dan boleh menandingi kemajuan 
yang dicapai oleh sesebuah negara maju. Aspek pembangunan ini tidak 
dilarang oleh agama. Tetapi pembangunan dari sudut spiritual tidak boleh 
dilupakan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmu mesti disokong, tidak 
boleh dikesampingkan. Kerosakan akhlak dan moral masyarakat tidak 
boleh dijadikan harga yang perlu dibayar untuk menikmati pembangunan 
material/ fizikal. Keseimbangan pembangunan diperlukan. Malah tidak 
keterlaluan untuk mengatakan bahawa ketika inilah masa yang paling 
sesuai untuk menumpukan ke arah pembangunan modal insan disaat 
dunia mengalami kelembapan ekonomi yang secara tidak langsung akan 
menjejaskan juga aktiviti pembangunan fizikal. 
9. Tidak terlalu mengagungkan pembangunan mega-mewah. Ini telah 
ditekankan oleh Ibn Khaldun yang melihat bahawa pembangunan mega-
mewah ini tidak memberi manfaat yang besar kepada rakyat dan dikhuatiri 
akan berlaku ketirisan dalam perlaksanaan projek-projek yang dijalankan. 
Pembangunan seperti ini akan mengakibatkan sebahagian kecil masyarakat 
yang akan menikmati hasil sebenar dari usaha itu. Dalam keadaan kelemahan 
dan ketidakmampuan kewangan negara untuk memenuhi perbelanjaan 
projek mega-mewah dan projek untuk kepentingan rakyat yang lain, 
selalunya mendorong kepada kepimpinan memperkenalkan dasar cukai 
yang lebih tinggi kepada rakyat atau dasar ekonomi lain yang menekan 
kehidupan (Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim & Norhayati Hamzah 2007; 
Ibn Khaldun 1990). Ini dilihat akan menzalimi rakyat. Impaknya ialah 
pemerintahan akan menjadi kurang stabil dan boleh menjejaskan negara 
seterusnya hasrat untuk mencapai kemajuan tidak dapat dicapai dengan 
sempurna. Apapun, pembangunan tetap diperlukan kerana ia pemangkin 
kepada pencapaian ketamadunan yang diingini.  
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PENUTUP
Mengembalikan semula kegemilangan umat Islam bukanlah suatu perkara yang 
mudah dan boleh dilakukan sekelip mata. Namun ianya tidak mustahil dan 
boleh dilakukan kerana bilangan umat Islam di dunia ini sahaja menghampiri 
2 bilion atau melebihi 1/3 penduduk dunia. Teras penting mengembalikan 
kecemerlangan tersebut adalah berdasarkan kerangka Tauhid. Apabila umat 
menghayati Tauhid, sepatutnya yang lahir adalah Wahdah, iaitu kesatuan 
dikalangan umat. Jika ini tercapai, penulis percaya lanskap dunia akan berubah. 
Islam akan kembali gemilang dan dihormati. Dalam pada itu, pendekatan yang 
dinamik diperlukan kerana dunia hari ini berada pada zaman globalisasi dan 
teknologi yang pantas berkembang. 
 Bagi generasi muda di negara tercinta ini, hendaklah bersedia dalam ertikata 
mendalami ilmu pengetahuan dalam apa jua bidang, sama ada teknologi 
yang bersifat kemahiran atau bidang-bidang yang menjadi pemangkin 
kepada industri dan pembangunan negara. Dalam masa yang sama, diri perlu 
dilengkapi dengan ilmu ukhrawi yang akan mencerminkan akhlak mulia serta 
ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan diri dan rakan terlibat 
dalam kegiatan yang tidak bermoral, pergaulan bebas dan sebagainya kerana 
ia tidak akan membantu mencapai kemajuan malah akan merosakkan modal 
insan yang diingini.   
 Ketauhidan dan keimanan kepada Allah s.w.t akan menjadi pemangkin 
untuk melahirkan insan yang mempunyai prinsip dan mempunyai petunjuk 
dalam kehidupan. Orang-orang yang berilmu akan menjana ketamadunan baru 
dunia Islam. Allah s.w.t menjanjikan masa depan dunia akan diwarisi oleh 
orang-orang yang mempunyai ilmu - beriman dan melakukan amal soleh (al-
Nur 24: 55).
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Nota hujung
1 Muhamad Kamil Ab Majid dilihat cenderung menggunakan istilah Islam din Hadhari yang pada pandangan 
beliau mungkin lebih tepat dan kurang menimbulkan kekeliruan. Ini berdasarkan beberapa siri jelajah ceramah 
beliau dalam menerangkan pendekatan Hadhari semenjak ia diperkenalkan pada tahun 2004 kepada pelbagai 
agensi kerajaan di seluruh Malaysia. 
2 Abdullah Haji Ahmad Badawi (Dato’ Seri; sekarang Tun), “Ucapan Presiden UMNO”, Majlis Perasmian 
Persidangan Agung UMNO ke-55 di PWTC, Kuala Lumpur pada 23 September 2004 dan laporan-laporan 
pelbagai akhbar pada 24 September 2004 menggambarkan pandangan jelas beliau dalam hal ini.
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